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Объект исследования - сервисный инструментарий и средства 
сопровождения информационных образовательных Интернет-ресурсов. Цель 
работы - спроектировать модуль “Менеджер ролей посетителей” для 
образовательного Интернет-ресурса сайта кафедры. 
 
Методы исследования: структурный анализ требований, проектирование и 
программирование. 
 
В результате работы создан модуль  “ Менеджер ролей посетителей “ для 
образовательного ресурса кафедры КТС, работающего под управлением CSM 
DotNetNuke.  
 






















Diploma thesis, 35 pages, 19 figures, 1 spreadsheet, 6 sources. 
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Object of research – Service tools and means of educational internet resources 
maintenance. 
 
Purpose – Design and develop “Role Manager” module for the department 
website. 
 
Methods: structural requirements analysis, design and programming. 
 
This work resulted in successful design, development and integration of “Role 
Manager” module for the department website. 
 
Scope: educational internet resources. 
